















Jarruston nestesäiliö. General Motors-erikoisneste





Single Shell. Single Shell.
GearShell. Gear Shell Light.














Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Motor Grease.
Shell Shock Absorber Oil Light.
Erikoisneste.
Täytä..



















Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois, asenn
takaisin paikalleen.
Tarkasta. Pese bensiinissä, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 6-syl. 5,7 1., 8-syl. 6,6 I.
> Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 0,85 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,4 I.
Rasvapuristin.




Öljykannu. Irroita kaapeli matkamittarista ja tipauta pari pisaraa kaapelin yläpäähän




Moottori: 6-syl. 3.648 cm 3.
8-syl. 4.078 cm 3.
Polttoainesäiliö: 68 I.








Edessä Delco, neste, jousituksen
yhteydessä.




Ilmanpaine: edessä 1,9 —2,1 ilmak.
takana 2,25—2,5 ilmak.
PONTIAC
SIX (6-syl.)
EIGHT (8-syl.)
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